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Is er sprake van een nieuwe stedelijke    →  Nee: de ladder is niet van toepassing. 
ontwikkeling? 





Is er een actuele regionale    →  Nee: stop met de procedure of pas het 
behoefte?      plan zodanig aan dat het past bij de 
      regionale behoefte. 
       
   














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                 
243 Vanuit I&M is niet een dusdanig diepgaand onderzoek gedaan naar de werking c.q. het voortbestaan van de 
ladder zoals dit in mijn masterscriptie is gedaan. Anders had men, net als op basis van mijn bevindingen, moeten 
constateren dat er op zijn minst sprake is van een dubbeling in wetgeving. Mij bekruipt dan ook sterk het gevoel dat 
‘voortgeborduurd’ is op het bestaande ladderartikel. 
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